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ABSTRAK
Skripsi dengan judul “Analisis Kemampuan Abstraksi Siswa Dalam
Menyelesaikan Soal Materi Pokok Segitiga Di MTsN Aryojeding Rejotangan
Kelas VII Tahun Pelajaran 2014 / 2015” ini disusun oleh Agnesya Maldini dan
dibimbing oleh Syaiful Hadi, M.Pd.
Kata Kunci : Kemampuan Abstraksi, Menyelesaiakan Soal, Segitiga
Pada dasarnya, kemampuan matematis siswa dalam mencerna sebuah soal
hingga menemukan jawaban yang benar merupakan suatu tingkat intelegensi
tertentu yang dimiliki setiap siswa. Berpikir abstrak atau abstraksi merupakan
salah satu jenis kemampuan yang merupakan atribut Inteligensi. Seseorang dapat
dikategorikan sebagai orang cerdas, bila mempunyai kemampuan abstraksi secara
benar dan tepat. Aspek yang ditekankan dalam kemampuan abstraksi adalah
penggunaan efektif dari konsep-konsep serta simbol-simbol dalam menghadapi
berbagai situasi khusus dalam menyelesaikan sebuah masalah.
Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan
kemampuan abstraksi siswa kelas VII MTsN Aryojeding Rejotangan pada level
Recognition (pengenalan) dalam menyelesaikan soal materi pokok segitiga. (2)
Untuk mendeskripsikan kemampuan abstraksi siswa kelas VII MTsN Aryojeding
Rejotangan pada level Representation (representasi) dalam menyelesaikan soal
materi pokok segitiga. (3) Untuk mendeskripsikan kemampuan abstraksi siswa
kelas VII MTsN Aryojeding Rejotangan pada level Structural abstraction
(abstraksi struktural) dalam menyelesaikan soal materi pokok segitiga.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian kualitatif  dimana untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian terkait dengan  kemampuan abstraksi secara holistik dan
dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Pengambilan data dilakukan dengan tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Teknik analisis data yaitu dengan data reduction, data display, data conclucion
drawing/verification.
Hasil kemampuan abstraksi siswa kelas VII – A dalam menyelesaikan soal
materi pokok Segitiga pada level recognition (pengenalan) sebagian siswa mampu
dengan baik mengenal struktur matematika baru dengan mengidentifikasi struktur
sebelumnya dari ketiga soal, dan sebagian lagi belum mampu dengan baik
mengenal struktur matematika baru dengan mengidentifikasi struktur sebelumnya.
Terbukti dengan sebagian besar  siswa kelas VII – A memiliki skor kurang dari
skor maksimal per item yaitu kurang dari 6. Level representation (representasi)
pun demikian, sebagian siswa mampu dengan baik menyatakan masalah kedalam
bentuk matematika, dan sebagian lagi belum mampu dengan baik
merepresentasikan soal kedalam kalimat matematika. Terbukti dengan sebagian
besar  siswa kelas VII – A memiliki skor kurang dari skor maksimal per item
yaitu kurang dari 9. Pada level Structural Abstraction (Abstraksi Struktural),
sebagian siswa mampu dengan baik membuat abstraksi dan representasi
penyelesaian matematika, dan sebagian lagi belum mampu membuat abstraksi dan
xvi
representasi penyelesaian matematika. Terbukti dengan sebagian besar  siswa
kelas VII – A memiliki skor kurang dari skor maksimal per item yaitu kurang dari
9.
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ABSTRACT
Thesis with the title " Analisis Kemampuan Abstraksi Siswa Dalam
Menyelesaikan Soal Materi Pokok Segitiga Di MTsN Aryojeding Rejotangan
Kelas VII Tahun Pelajaran 2014/2015" is organized by Agnesya Maldini and
guided by Syaiful Hadi, M.Pd.
Keywords: Ability Abstraction, Problem Solving, Triangle
In essence, the mathematical ability of students in digesting a problems to
find the correct answer is a certain level of intelligence of every student. Abstract
thinking or abstraction is one type of capability which is the attribute of
intelligence. A person can be categorized as an intelligent person, when it has the
abstraction ability  to be true and correct. Aspects emphasized in the ability of
abstraction is the effective use of concepts-concepts and symbols-symbols in the
face of a variety of special situations in resolving a problem.
The aim of research in this thesis are (1) To describe the ability of
abstraction the students of class VII MTsN Aryojeding Rejotangan at the level
Recognition (pengenalan) in solving the subject matter of the triangle. (2) To
describe the ability of abstraction the students of class VII MTsN Aryojeding
Rejotangan at the level Representation (representasi) in solving the subject matter
of the triangle. (3) To describe the ability of abstraction the students of class VII
MTsN Aryojeding Rejotangan Structural abstraction level (abstraksi struktural) in
solving the subject matter of the triangle.
The method used in this research is a qualitative research method in which
to understand the phenomenon of what is experienced by research subjects related
to the ability of abstraction holistically and in a descriptive way in the form of
words and language, in a specific context that is naturally and by utilizing a
variety of scientific method. Data collection was performed with a test, interview,
observation, and documentation. Data analysis techniques, namely the reduction
of data, display data, the data conclusion drawing / verification.
Results abstraction capability student of class VII - A  in problem solving
topic the triangle at the level of recognition (pengenalan) some students were able
to recognize both new mathematical structure by identifying the previous structure
of the third of question, and some are not able to properly recognize a new
mathematical structure by identifying previous structure. Proven with most of the
students of class VII - A has a score of less than the maximum score every
number  is less than 6. Level of representation (representasi) was thus, some
students were able to better to express both problems into mathematical form, and
some of them have not been able to represent the problem into mathematical
sentences. Proven with most of the students of class VII - A has a score of less
than the maximum score every number is less than 9. At the level of Structural
Abstraction (Abstraksi Struktural), some students were able to make a good
mathematical abstraction and representation completion, and some have not been
able to make abstraction and the completion of a mathematical representation.
Proven with most of the students of class VII - A has a score of less than the
maximum score every number is less than 9.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
ﻣﺜﻠﺜﺎتﺑﺎﳌﺎدةﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼتاﻟﻄﻼب ﰲﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪةﻗﺪر "ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
ﺗﻮﻟﻨﺞ أﺟﻮﻧﺞ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﻃﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ارﻳﺎ ﺟﺪﻳﻊ رﺟﺎﺗﻌﺎن ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
,اﳍﺎديﻴﻒﺷﻣﺎﻟﺪﻳﲏ وﻳﺸﺮف ﺑﺎﻷﺳﺘﺎذﺗﻨﻈﻤﻪ ب أﻛﻨﻴﺴﻴﺎ م"٥١٠٢/٤١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
.ﻣﺜﻠﺜﺎتاﳌﺎدة, ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت, اﻟﺘﺠﺮﻳﺪةﻗﺪر اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ, : اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻹﺷﺎرﻳﺔ
اﳉﻮاب ﺣﱴ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰﻣﺸﻜﻠﺔﻄﻼب، ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻠواﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس, 
ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦﻫﻮاﻟﺘﺠﺮﻳﺪأو.ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﲔ اﳋﺎص ﻣﻦاﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻗﺪرﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ، ﺷﺨﺺ ذﻛﻲأن ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻷﻧﻪاﻟﺸﺨﺺﻳﺴﺘﻄﻴﻊ .ﻣﻦ اﳌﻌﲔ.ﲰﺔاﻟﱵاﻟﻘﺪرة
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻦ ﻫﻮاﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻋﻠﻰ ﻗﺪرةاﻟﻮﺟﻪ .ﻳﻀﻐﻂاﻟﻘﺪرة ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ. ﻟﺪﻳﻪ
.اﳌﺸﻜﻠﺔﰲ ﺣﻞﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﳋﺎﺻﺔﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔاﻟﻔﻜﺮات واﻟﺮﻣﻮز
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ ااﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻗﺪرةﻟﻮﺻﻒ(١اﻫﺪاف ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ )
اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳊﻞاﻻﻋﱰافﻣﺴﺘﻮى ﰲﺗﻮﻟﻨﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﳌﺘﻮﻃﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ارﻳﺎ ﺟﺪﻳﻊ رﺟﺎﺗﻌﺎن 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﻃﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊﻠﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟاﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻗﺪرةﻟﻮﺻﻒ(٢).اﳌﺜﻠﺜﺎتﺑﺎﳌﺎدة 
( ٣اﳌﺜﻠﺜﺎت.)اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎدة ﻞاﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﳊﻣﺴﺘﻮى ﰲﺗﻮﻟﻨﺞ أﺟﻮﻧﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ارﻳﺎ ﺟﺪﻳﻊ رﺟﺎﺗﻌﺎن 
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﻃﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ارﻳﺎ ﺟﺪﻳﻊ اﻟﺴﺎﺑﻊﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ ااﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻗﺪرةﻟﻮﺻﻒ
.اﳌﺜﻠﺜﺎتاﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎدة اﳍﻴﻜﻠﻲ ﳊﻞاﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﰲﺗﻮﻟﻨﺞ أﺟﻮﻧﺞ رﺟﺎﺗﻌﺎن 
اﳊﻮادث ﻇﺎﻫﺮةﻟﻔﻬﻢاﻟﻨﻮﻋﻲﻫﻲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰﻣﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﰲ ﺷﻜﻞﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ وﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲﺑاﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻘﺪرةﺑاﻟﺒﺤﻮث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔﺗﻌﺎﻧﻴﻪﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎلﻣﺎﻋﻦ 
وﺳﻴﺒﻠﺔ ﲨﻊ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺘﻨﻮﻋﺔ.اﳌﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﻗﺮﻳﻨﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﻨﻔﻊ اﻟﻠﻐﺔ،اﻟﻜﻠﻤﺎت و 
ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦأﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻲ واﻟﻮﺛﻴﻘﺔ. اﳌﻼﺣﻈﺔ،، واﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، اﻻﺧﺘﺒﺎرﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
.اﻟﺘﺤﻘﻖ/اﻟﺮﲰﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﻌﺮض، وﺧﻼﺻﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، و 
اﳌﺜﻠﺜﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﳌﺎدة أ ﰲ ﺣﻞاﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒاﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻗﺪرةاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻠﻰ ﻴﺪﲜﳉﺪﻳﺪااﻟﺮﻳﺎﺿﻲاﳍﻴﻜﻞﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ان ﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰإدﺧﺎل( ﻳﻘﺘﺪر )اﻻﻋﱰافﻣﺴﺘﻮى
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اﳍﻴﻜﻞاﻟﻄﻼب ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎدرة ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰوﺑﻌﺾ، ﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﺆالﻣﻦﺧﻼل ﺑﺸﻜﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ
أ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺼﻒﻣﻦﲟﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼباﻇﻬﺮﻋﻠﻰ ﺧﻼل ﺑﺸﻜﻞ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ. ﻴﺪﲜاﳉﺪﻳﺪاﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻄﻼبأﻳﻀﺎ، ﻳﻘﺘﺪر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﺘﻮى ﲤﺜﻴﻞﲟ.٦ﻣﻦ أﻗﻞﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮىأﻗﻞ ﻣﻦدرﺟﺔﻟﺪﻳﻪ
اﳉﻤﻠﺔ ﰲﱂ ﺗﻜﻦ ﻗﺎدرا ﻟﺸﺮح اﳌﺸﻜﻼتوﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻴﺪﲜاﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲﻋﻠﻰ
.ﻴﺪﲜاﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت
ﻟﻜﻞ ﺑﻨﺪاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮىأﻗﻞ ﻣﻦدرﺟﺔﻟﺪﻳﻪأاﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺼﻒﻣﻦﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼبﲟاﻇﻬﺮ 
واﻟﺘﻤﺜﻴﻞاﻟﺘﺠﺮﻳﺪﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ، ﻳﻘﺘﺪر اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ اﳍﻴﻜﻠﻴﺔوﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى. ٩أﻗﻞ ﻣﻦ
.اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲاﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ و اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﺗﻘﺪﱘﻳﻜﻦ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰﱂوﺑﻌﻀﻬﻢ، إﳒﺎز اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﲜﻴﺪ
.٩أﻗﻞ ﻣﻦﺑﺎﻟﺒﻨﺪاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻘﺼﻮىأﻗﻞ ﻣﻦدرﺟﺔأ ﻟﺪﻳﻪاﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺼﻒﻣﻦﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼبﲟاﻇﻬﺮ
